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Form No. 525, A.G. o. *Insert name, Christian name first: e.g., "John Doe." 
Oct. 9-18. tlnsert Army serial number, grade, company and regiment or arm or corps or department; e.g., "l,620,302"; " Corporal, 
Company .A., 1st Infantry"; "Sergeant, Quartermaster Corps"; "Sergeant, First Class, Medical Department." 
3_ 3164 t If discharged prior to expiration of service, give number, date, and source of order or full description of authority therefor. 
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• Give company and regimedi'i~i- corps or department, ,vith inclusive dates of service in each enlistment. 
t Give date of qualification or rating and nu mber , date, and source of order announcing same. 
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